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LA CONMEMORACION TRASCENDENTE
POR R. GUARDIOLA ROVIRA
El exaoto cumplimiento de su, misión por parte del Instituto
de Estudios Ampurdaneses, lo pone de manifiesto este volumen. El
cometido y la labor que dieron origen a su creación siguen vigentes,
y el Instituto justifica plenamente su constitución y sus patro-
cinios. Y en el momento en que la ciudad ha conmemorado, con
diversos actos, el séptimo centenario de la Carta Puebla, que otorgó
a Figueras el título de Villa Real, el Instituto de Estudios Ampur-
daneses, fiel a su espíritu y a su vocación, publica este libro que ha
de colaborar decididamente a los fines propuestos para la conmemo-
ración.
Las bibliotecas de los figuerenses conservaran este libro con
carif,o, y sus paginas seran monumento a la memoria de las
personas reales que protegieron la ciudad, corro seran reconoci-
miento a cuantos ayudaron, a engrandecerla y embellecerla,, coma
seran testimonio de la conmemoración misma vivida por la gene-
ración actual. El libro que el lector tiene en sus manos es el mejor
recordatorio del Centenario. Un recordatorio meditado y escrita
con amor a Figueras por un grupo de investigadores y escritores.
ungidos por el entusiasmo de exaltar la ciudad y propagar el cono-
cimiento de su historia y de su progreso.
Porque la característica de esta publicación es la de haber
unido estrechamente el pasado y el presente. E, incluso, hacer los
presagios para un futuro ilusionado y esperanzador. Por ello creo
que con toda justícia se puede decir que Figueras ha encontrado en
este trabajo del Instituto de Estudios Ampurdaneses el valioso
mojón de este Centenario, destinado a perpetuar la trascendencia
del hecho histórico que se ha conmemorado. Y si la recordación
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tuvo como entrada digna y solemne el pregón del Presidente del
Instituto de Estudios Ampurdaneses, Excmo. Sr. Don Federico
Marés Deulovol, y conoció la participación elocuente y documen-
tada de sus miembros, don Rafael Torrent Orri y de don Federico
Macau Vilar, tiene en su final, en su eclosión gozosa, la publicación
de este volumen que cierra brillantemente toda la colaboración que
el Instituto ha prestado al Centenario.
Y en la propia disposición de los trabajos que se publican,
uniendo lo hisitórico a lo actual, radica el reconocimiento a una de
las virtudes ciudadancts de la capital del Alto Ampurdón, que con
su perenne actualidad y su constante remozamiento, sabe estar a la
altura de todos los tiempos con lozanía, dignidad, con la mejor dis-
posición para superar dificultades y ser exponente de la manera
peculiar de ser del Ampurcletn.
Merecen plócemes cuantos han colaborado a este ramillete ofre-
cido a la ciudad para regalo de sí misma, porque mucho dice en
favor del Instituto la publiccaión de sus volúmenes, pero no expre-
saría todo cuanto he podido constatar, si no recogiera la inquietud
y la labor de su Secretario, don Juan Sutró, quien incansa-
blemen,te ha hecho realidad el trabajo común de quienes colaboran
en sus pctginas, presididas por el recuerdo al gran rey Jaime I,
y a los privilegios de la Carta Puebla de la Villa Real de Figueras.
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Casa Cons!storial donde se celebraron los principales actos conmemorativos del VII Centenario de la Carta Pobla",
Foto Meli).
